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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
EL departamento del Huila se encuentra en alerta, como consecuencia del 
incremento de la tasa de accidentalidad de tránsito. Las estadísticas demuestran 
que la situación es tan preocupante que, ya es considerado como un problema de 
salud pública. 
 
 
Tabla 1. Departamentos con mayor cantidad de muertes y lesiones por accidentes 
de transporte, cantidad y participación porcentual. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses1 
 
Carlos Montalvo, referente Mortalidades EISP y Estadísticas Vitales Vigilancia en 
Salud Pública de la Secretaría de Salud Departamental Huila, considera que la alta 
frecuencia de ocurrencia de los accidentes de tránsito es una de las principales 
causas para considerar la accidentalidad de tránsito como un problema con 
semejantes alcances. 
 
De hecho, se sabe que cada año los accidentes de tránsito causan la muerte de 
aproximadamente 1,24 millones de personas en todo el mundo. Y las lesiones 
causadas por el tránsito son la causa principal de muerte en el grupo de 15 a 29 
años de edad. 
                                            
1 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
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Ante Esta situación, se estima que si no se aplican medidas para evitarlo, de aquí 
al año 2020 los accidentes de tránsito causarán anualmente 1,9 millones de 
muertes. Y es que solo 28 países, en los que viven 416 millones de personas (el 7% 
de la población mundial), tienen leyes adecuadas relacionadas con los cinco 
factores de riesgo principales. Las estadísticas de la Secretaría de Movilidad de 
Neiva en cuanto a personas muertas por accidentes de tránsito, soportada en el 
registro de Medicina Legal, muestra que en el año 2014 perdieron la vida un total 
de 46 personas en accidentes de tránsito mientras que en el 2015 fueron 56 
personas2.  
 
La problemática en el 2016 es aún mayor, ya que las cifras de muertos en 2016 
ascendieron a 57 víctimas, que según el coordinador de la Unidad de Criminalística, 
James Trujillo, es la más alta en la última década. En la siguiente figura se observan 
las cifras de muertos en los últimos 4 años en la ciudad. 
 
 
Figura 1. Muertos en Neiva en los últimos 4 años por accidentes de tránsito 
 
Fuente: Secretaria de Movilidad de Neiva y Medicina legal (Forensis 2015) 
 
Según datos de la Unidad de Registro Automotor de la Secretaría de Movilidad de 
Neiva, en el 2016 se han matriculado más de dos mil quinientos vehículos nuevos, 
entre motos y carros ver tabla 2.  
 
                                            
2 Fuente Secretaria de Movilidad de Neiva, Medicina Legal (Forensis 2015) Diario La Nación  
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Que han entrado a engrosar las filas del parque automotor de la ciudad, la cual sigue 
contando con las mismas vías de los últimos 10 años y conlleva a una ciudad más 
riesgosa para la comunidad lo cual refleja los índices de heridos y muertos en los 
años 2015 Y 2016, ver tabla 3 
 
 
Tabla 2. Parque automotor de la ciudad de Neiva 
MUNICIPIO DE NEIVA PARQUE AUTOMOTOR REGISTRADO 2015-2016 
TIPO DE VEHICULO 
AÑO 
2015 2016 
ATOMOVIL 23020 23511 
BUS 270 288 
BUSETA 280 286 
CAMION 1612 1647 
CAMIONETA 8020 8288 
CAMPERO 3214 3229 
MICROBUS 211 225 
TRACTO CAMION 164 170 
VOLQUETA 211 225 
MOTOCICLETA 20380 21071 
MOTOCAROO 22 24 
MAQUINARIA 11 12 
AMBULANCIAS 6 8 
Fuente: Secretaría de Movilidad y Municipio de Neiva 
 
 
Tabla 3. Muertos y heridos por accidentes de tránsito en Neiva 
MUERTOS Y HERIDOS EN ACCIDENTES  DE TRANSITO EN NEIVA HUILA 
AÑO 2015 2016   
MES HERIDOS MUERTOS HERIDOS MUERTOS   
ENERO 48 5 73 7 
PRIMER 
TRIMESTRE 
FEBRERO 80 3 91 5 
MARZO 85 2 80 7 
ABRIL 72 2 62 6 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 
MAYO 78 6 58 7 
JUNIO 79 3 70 6 
JULIO 68 4 73 7 
TERCER 
TRIMESTRE 
AGOSTO 70 1 65 4 
SEPTIEMBRE 91 3 78 3 
OCTUBRE 87 5 43 4 
CUARTO 
TRIMESTRE 
NOVIEMBRE 66 2 3 1 
DICIEMBRE 65 10   
TOTAL EVENTOS 889 46 696 57 1688 
Fuente: Secretaria de Movilidad de Neiva 
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Figura 2. Intersecciones en Neiva con mayor accidentalidad 
 
Fuente: Estudio de identificación y propuestas de solución a puntos críticos de 
accidentalidad vial en las ciudades de Manizales, Ibagué y Neiva (Ingeniería de 
Consulta LTDA) 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El estudio pretende dar  información a las autoridades civiles, militares y comunidad 
en general para que tomen las acciones necesarias en las 8 intercepciones 
identificadas con el fin de disminuir el riesgo de accidentalidad y lesiones 
personales, por accidentes de tránsito. Dar a las autoridades Municipales un 
panorama más real de los puntos críticos de accidentalidad, identificados a través 
del estudio realizado por la firma INGENIERÍA DE CONSULTA LTDA en los años 
2011–2012, permitiendo así presentar un diagnóstico de accidentalidad real según 
cifras recientes (años 2015-2016).   
 
Permite evaluar la gestión y el compromiso de la administración anterior y la 
presente en el mejoramiento de cada intercepción vial, así como el mejoramiento 
de la calidad de vida de cada uno de los habitantes de la ciudad de Neiva y sus 
visitantes. Facilitar el proceso de toma de decisiones político administrativas 
(Secretaria de Movilidad) en la implementación, mejoramiento y seguimiento de las 
acciones encaminadas a reducir los índices de accidentabilidad en los puntos 
críticos de la ciudad de Neiva.  
 
Este documento también pretende alertar a las autoridades de salud, educación, y 
movilidad de Neiva, para que articuladamente trabaje con el fin de disminuir los 
índices de lesionados y de mortalidad en   la capital huilense. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar el impacto de las variables críticas de accidentabilidad en las 8 
intersecciones viales donde se han implementado acciones de mitigación del riesgo 
en la administración de Neiva en los últimos 2 años. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Actualizar los indicadores de accidentalidad en las 8 intersecciones viales con 
base en las estadísticas del periodo 2015-2016 
 
 Comparar los indicadores de accidentalidad resultado de la actualización con el 
estudio técnico realizado por la firma INGENIERÍA DE CONSULTA LTDA en los 
años 2011–2012 “Identificación y Propuestas de Solución A Puntos Críticos de 
Accidentalidad Vial en las Ciudades de Manizales, Ibagué y Neiva” 
 
 Verificar la implementación de medidas por la administración Municipal, para 
reducir los índices de accidentabilidad en las 8 intersecciones viales. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO DEMOGRÁFICO 
 
La información general del municipio se resume de la siguiente manera: 
 
a. Datos generales: 
 
Gentilicio:     Neivanos 
Fecha de Fundación:  24 de Mayo de 1612 
Temperatura media:  27,7º C 
Población:    342.221 habitantes  
Población Zona Urbana:  321.037 habitantes   93.81% 
Población Zona Rural:  21.184 habitantes 6.19%  
 
Fuente: (Alcaldia de Neiva, 2015) 
 
 
4.2 MARCO GEOGRÁFICO 
 
Neiva es la capital del departamento del Huila, con una extensión de 1553 km² está 
ubicada entre la cordillera Central y Oriental, en una planicie sobre la margen 
oriental del río Magdalena, en el valle del mismo nombre, cruzada por el Río Las 
Ceibas y el Río del Oro.3 
 
Neiva no es solo el área urbana (la ciudad) sino un extenso territorio que va desde 
la Cordillera Central hasta la Cordillera Oriental. Dentro de sus límites hay otros 
centros poblados como son: Fortalecillas, La Mata, San Francisco, Peñas Blancas, 
San Jorge, Guacirco y Busiraco. Al Norte; El Caguán, El Triunfo, San Bartolo y El 
Chapuro. Sur; Vega larga, San Antonio de Anaconia, Santa Helena, Motilón, Palacio 
y El Colegio. Al Oriente; San Luis, Aipecito, Órganos y Chapinero.4  
 
 
4.3 ÁREA METROPOLITANA 
 
El Área metropolitana de Neiva es una conurbación colombiana no oficialmente 
constituida, ubicada en el departamento del Huila en el alto Magdalena. Su núcleo 
principal es Neiva, y sus municipios satélites son Rivera, Palermo, Tello, Baraya, 
Aipe, Villa vieja y Campoalegre.5 
                                            
3 Alcaldía de Neiva, secretaria de Planeación 
4 Página web Alcaldía de Neiva.2015  secretaria de Planeación 
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Su división política y administrativa se ha estructurado a partir de 10 comunas con 
117 barrios y 377 sectores en la zona urbana y 8 corregimientos con 73 veredas en 
la zona rural, con un área estimada de 4.594 y 150.706 Hectáreas respectivamente. 
Cada corregimiento está asociado a un centro poblado rural que se constituye en el 
epicentro de las actividades económicas, culturales, sociales y políticas de la 
población circundante. (Alcaldia de Neiva, 2015) 
 
 
4.4 LÍMITES DEL MUNICIPIO 
 
 Al Norte con los municipios tolimenses de Ataco, Natagaima y Alpujarra y el 
municipio huilense de Colombia. 
 
 Al Sur con los municipios huilenses de Santa María, Teruel, Yaguará, Hobo y 
Algeciras. 
 
 Al Oriente con el municipio metense de La Uribe y el municipio caqueteño de 
San Vicente del Caguán. 
 
 Al Occidente con los municipios tolimenses de Planadas y Ataco. (Alcaldia de 
Neiva, 2015) 
 
 
Figura 3. Localización del municipio de Neiva 
  
Fuente: Diseño conceptual del sistema estratégico de transporte público de Neiva. 
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4.5 DISTRIBUCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 Comuna Noroccidental o Uno 
 Comuna Nororiental o Dos 
 Comuna Entre Ríos o Tres 
 Comuna Central o Cuatro 
 Comuna Oriental o Cinco 
 Comuna Occidental o Seis 
 Comuna Centro Oriente o Siete 
 Comuna Suroriental u Ocho 
 Comuna Norte o Nueve 
 Comuna Oriente Alto o Diez (Alcaldia de Neiva, 2015) 
 
 
Figura 4. División política por comunas municipio de Neiva 
 
Fuente: Oficina de Planeación de Neiva. (POT)  
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5. ANTECEDENTES 
 
La inseguridad vial es una problemática de salud pública que deja a nivel mundial 
pérdidas humanas estimadas en 1,25 millones de fatalidades y es la primera causa 
de muerte en personas entre los 15 y 29 años; en tanto, en Colombia los accidentes 
de transporte dejan cerca de siete mil personas sin vida al año y es la segunda 
causa de muerte violenta en el país6. 
 
La primera instancia de análisis es entender el concepto de la seguridad vial, para 
tal fin, se acude a definiciones locales y del orden mundial que permitan tener una 
aproximación sobre dicho concepto y las implicaciones del trabajo en este campo. 
En el caso colombiano, la seguridad vial es definida en la Ley 1702 de 2013 como 
“el conjunto de acciones y políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el 
riesgo de muerte o de lesión delas personas en sus desplazamientos ya sea en 
medios motorizados o no motorizados”. 
 
Ahora bien, en la gestión de la seguridad vial es frecuente encontrar que los 
conductores tienen la capacidad de adaptación a cambios de la infraestructura, 
vehículo y del entorno, estas adaptaciones en la mayoría de los casos no favorecen 
la seguridad vial dado que implica de manera frecuente nuevos riesgos en la vía 
transitada, ejemplo velocidad de circulación; por tanto, un simple error puede tener 
consecuencias mortales si las vías y los vehículos no cuentan con sistemas 
tolerantes a errores.  
 
Es así que detrás de los errores que cometen los usuarios de la vía pública, hay 
limitaciones naturales relacionadas con la visibilidad durante la noche, la visión 
periférica, la estimación de la velocidad y las distancias, el procesamiento de la 
información por el cerebro, y otros factores fisiológicos asociados a la edad y el sexo 
que influyen en el riesgo de participar en colisiones. 
 
Sin embargo, habitualmente se tiene la tendencia a gestionar la seguridad vial 
desde el punto de vista de la educación vial, la cultura ciudadana y la capacitación 
sobre normas de tránsito. Por tanto los análisis de riesgo han estudiado en forma 
separada al usuario de la vía pública, al vehículo y al entorno vial, este enfoque ha 
generado un dimensionamiento de responsabilidades enfocadas a describir cual fue 
el error humano que desató la fatalidad y la consecución de estrategias para mitigar 
ese error.  
 
El anterior tratamiento parte de una gestión que busca que los errores en vía no se 
cometan, pero no en una consecución de un sistema que permita que los errores 
no se conviertan en fatalidades, desconociendo en el hecho las responsabilidades 
de la planeación territorial, diseño o mantenimiento de la vía e incluso el diseño o 
mantenimiento del vehículo. 
                                            
6 Forensis 2015 - Comportamiento de muertes y lesiones por accidentes de transporte 
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De esta manera, ninguna actividad humana, ni ningún sistema hecho por el hombre 
puede garantizarse totalmente seguro, es decir, libre de riesgos; en definitiva de 
esto trata la seguridad vial, a la gestión de los riesgos en la movilidad urbana y rural 
-que nunca dejaran de existir- pero que sí se pueden mitigar o controlar desde un 
acertado trabajo en la planificación territorial, en las vías y en los vehículos que 
circulan en el país, entendiendo la educación vial como un complemento y no el eje 
principal de actuación. 
 
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses registró 52.690 casos 
atendidos por accidentes de transporte durante el año 2015; las lesiones fatales 
corresponden a un total de 6.884 personas fallecidas (13,07%) y las lesiones no 
fatales ascienden a un total de 45.806 personas lesionadas (86,93%).  
 
Para este año el número de muertes es el mayor de la última década y es superior 
al presentado hace 15 años (6.551 en el año 2000). Es así, que para el 2015 las 
muertes de accidentes de transporte se incrementaron en 7,53% con respecto al 
2014, a su vez 20,69% con respecto al 2010 y 27,06% con respecto al 2005. 
 
En términos de muertes por 100.000 habitantes, Colombia para el año 2015 cuenta 
con una tasa de 14,28 muertes; comparado con cifras internacionales el país 
presenta una tasa de mortalidad ubicada entre la tasa de la región europea (9,3) y 
muy cercana a la tasa de la región de las américas (15,9).  
 
 
Figura 5. Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por cada cien mil 
habitantes 
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Fuente: informe vial de la Organización Mundial de la Salud 2015. 
Lo anterior evidencia que el país comparado con el contexto americano cuenta con 
tasas de mortalidad por accidentes por transporte más bajo que la media en 
aproximadamente 1 punto y medio, sin embargo se aleja de la tasa europea con 
tasas de 5 puntos por encima al promedio de esta región.  
 
Esto convierte a Colombia en uno de los 68 países que a nivel mundial presentan 
incrementos en las muertes por accidentes de tránsito tomando 2010 como año 
base, alejando el país, cada vez más, de la meta del decenio de acción para la 
seguridad vial 2011-2020. 
 
En cuanto al histórico de tasas, lo presentado en el 2015 es el valor más alto en los 
últimos diez años con tendencia en aumento, mostrando un retroceso en la lucha 
contra la inseguridad vial en la última década, dónde el mejor registro se presentó 
en el año 2004, 11 años atrás, con una incidencia de 12.1 muertes por cada 100.000 
habitantes en el territorio colombiano. 
 
 
Figura 6. Muertes por accidentes de transporte, casos y tasas por 100.000 
habitantes 
 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Forensis2015) 
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El análisis de víctimas no fatales presenta durante el año 2015 un aumento de 
heridos por accidentes de transporte de 3,70% comparado con el año 2014 y de 
14,65% con respecto a 2005.- 
En el 2015 el número de lesionados por accidentes de transporte informado al 
Instituto Nacional de Medicina Legal es el segundo registro más alto desde que se 
tiene cifras de heridos por este fenómeno en el país, solamente superado por 2008. 
La figura refleja la lamentable cifra de la situación real que vive nuestro país ya que 
podemos evidenciar que de muertos por accidentes de tránsito son los más altos 
que los homicidios por violencia sociopolítica en una década.  
 
 
Figura 7. Comparativo de muertos entre violencia, homicidios y accidentes de 
tránsito entre el 2005y 2015 en Colombia 
 
Fuente: Ministerio de transporte. Agencia Nacional de seguridad vial, Instituto de 
Medicina Legal (Forensis 2015) 
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Figura 8. Porcentajes de fallecidos y lesionados en los diferentes usuarios de 
la vía, en accidentes de tránsito 
 
Fuente: Ministerio de transporte. Agencia Nacional de seguridad vial, Instituto de 
Medicina Legal (Forensis 2015) 
 
 
En la figura observamos las ciudades con mayores casos de fallecidos por cada 
cien mil habitantes en Colombia. 
 
 
Figura 9. Ciudades con mayores casos de fallecidos por cada 1000 habitantes 
 
Fuente: Ministerio de transporte. Agencia Nacional de seguridad vial, Instituto de 
Medicina Legal (Forensis 2015), Ministerio de Transporte y Observatorio de 
Seguridad vial.  
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6. MARCO LEGAL 
 
 
El actual gobierno mediante la promulgación de la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional 
de Desarrollo 2110-2014 “prosperidad para todos”, declaró por primera vez en la 
historia de Colombia la seguridad vial como política de estado haciendo un llamado 
a toda la comunidad internacional para declarar ésta, como la década de acción en 
seguridad vial, que trascienda los planes y programas de un período de gobierno.7 
Esta declaración impulsó las acciones previas que no habían tenido un enfoque 
claro sobre la necesidad de enfrentar esta problemática con decisión y con el 
liderazgo que se requiere para garantizar sostenibilidad en el largo plazo8. 
 
Ley 1503 de 2011, Objeto. La presente ley tiene por objeto definir lineamientos 
generales en educación, responsabilidad social empresarial y acciones estatales y 
comunitarias para promover en las personas la formación de hábitos, 
comportamientos y conductas seguros en la vía y en consecuencia, la formación de 
criterios autónomos, solidarios y prudentes para la toma de decisiones en 
situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública y se dictan otras 
disposiciones”.  
 
a. Lineamientos en educación en seguridad vial: 
 
 Educación vial: La educación vial consiste en acciones educativas, iniciales y 
permanentes, cuyo objetivo es favorecer y garantizar el desarrollo integral de los 
actores de la vía, tanto a nivel de conocimientos sobre la normativa, 
reglamentación y señalización vial, como a nivel de hábitos, comportamientos, 
conductas, y valores individuales y colectivos, de tal manera que permita 
desenvolverse en el ámbito de la movilización y el tránsito en perfecta armonía 
entre las personas y su relación con el medio ambiente, mediante actuaciones 
legales y pedagógicas, implementadas de forma global y sistémica, sobre todos 
los ámbitos implicados y utilizando los recursos tecnológicos más apropiados. 
 
b. Lineamientos para el sector privado en seguridad vial: 
 
 Artículo 12: Toda entidad, organización o empresa del sector público o privado 
que para cumplir sus fines misionales o en el desarrollo de sus actividades 
posea, fabrique, ensamble, comercialice, contrate, o administre flotas de 
vehículos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades, o 
contrate o administre personal de conductores, contribuirán al objeto de la 
presente ley.  
                                            
7 Archivo Portafolio,2014 
8 Ibíd. 
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Para tal efecto, deberá diseñar el Plan Estratégico de Seguridad Vial que será 
revisado cada dos (2) años para ser ajustado en lo que se requiera. Este Plan 
contendrá, como mínimo, las siguientes acciones:  
 
 Jornadas de sensibilización del personal en materia de seguridad vial. 
 
 Compromiso del personal de cumplir fielmente todas las normas de tránsito. 
 
 Oferta permanente, por parte de la entidad, organización o empresa, de cursos 
de seguridad vial y perfeccionamiento de la conducción.  
 
 Apoyar la consecución de los objetivos del Estado en materia de seguridad vial. 
 
 Realizar el pago puntual de los montos producto de infracciones a las normas 
de tránsito.  
 
 Conocer y difundir las normas de seguridad vial 
 
c. Lineamientos para la acción comunitaria en seguridad vial: 
 
 Artículo 15: Participación comunitaria, La comunidad organizada en espacios 
de participación o de acción comunal promoverá el cumplimiento del objeto y 
principios de la presente ley. Para tal efecto, entre otras, podrá hacer uso de los 
siguientes mecanismos y estrategias: 1. Control social ciudadano a los 
compromisos de las administraciones territoriales en materia de seguridad vial. 
2. Convocar el voluntariado en las respectivas comunidades para alentar a los 
ciudadanos a respetar los enunciados consignados en la tarjeta de compromiso 
personal en seguridad vial de que trata el artículo 22 de la presente ley. 3. Alentar 
a las autoridades locales a mejorar las medidas de seguridad vial en lugares que 
presenten siniestros viales de manera frecuente. 4. Identificar lugares seguros 
para cruzar las vías públicas, sobre todo en las inmediaciones de instituciones 
educativas. 
 
d. Lineamientos para la acción estatal en seguridad vial: 
 
 Artículo 18: Portal de la seguridad vial. El Gobierno Nacional creará el Portal de 
la Seguridad Vial como una herramienta en Internet para informar de las 
investigaciones y avances en materia de seguridad vial, el reporte de siniestros 
de tránsito con objetivos de concientización, el reporte de experiencias positivas 
en desarrollo del cumplimiento de los contenidos de la presente ley, la posibilidad 
de que cualquier ciudadano denuncie el incumplimiento de los contenidos de la 
presente ley, entre otras. 
Ley 1702 de 2013, “por la cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
y se dictan otras disposiciones”: 
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 Artículo 1°: Creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Créase la 
Unidad Administrativa Especial denominada Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV), entidad descentralizada, del orden nacional, que forma parte de la 
Rama Ejecutiva, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y 
patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Transporte. 
 
 Artículo 2°: Autoridad. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) es la 
máxima autoridad para la aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial 
nacional. Coordina los organismos y entidades públicas y privadas 
comprometidas con la seguridad vial e implementa el plan de acción de la 
seguridad vial del Gobierno; su misión es prevenir y reducir los accidentes de 
tránsito. 
 
 Artículo 3°: Objeto. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), tendrá 
como objeto la planificación, articulación y gestión de la seguridad vial del país. 
Será el soporte institucional y de coordinación para la ejecución, el seguimiento 
y el control de las estrategias, los planes y las acciones dirigidos a dar 
cumplimiento a los objetivos de las políticas de seguridad vial del Gobierno 
Nacional en todo el territorio nacional. 
 
Resolución 2273, del 6 de Agosto de 2014, "Por la cual se ajusta el Plan 
Nacional de Seguridad Vial 2011 -2021 y se dictan otras disposiciones" 
 
En la Ley 1503, se establecen lineamientos sobre educación vial, enseñanza 
obligatoria de la seguridad vial desde el nivel preescolar hasta la educación media, 
entre otros temas, así como la obligatoriedad de elaborar los Planes Estratégicos 
de Seguridad Vial (PESV). La reglamentación de esta ley se realizó mediante el 
Decreto 2861 de diciembre de 2013, suscrito por los Ministerios de Salud y 
Protección Social, de Educación Nacional y de Transporte, presentando un avance 
muy importante en “Acciones y Procedimientos en Materia de Seguridad Vial, 
“Planes estratégicos de consumo responsable de alcohol y su adopción por parte 
de los establecimientos de comercio”, “Planes estratégicos de las entidades, 
organizaciones o empresas en materia de seguridad vial”, las cuales requieren un 
fortalecimiento institucional del Ministerio de Educación y del mismo Ministerio de 
Transporte, para iniciar su ejecución y el desarrollo de un proceso de socialización 
y capacitación en todos los ámbitos empresariales e institucionales para que se 
aplique adecuadamente. 
 
La creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), es uno de los 
principales retos para lograr una restructuración institucional alrededor de un 
organismo que se convierte en la máxima autoridad para “la aplicación de las 
políticas y medidas de seguridad vial”, y “tendrá como objeto la planificación, 
articulación y gestión de la seguridad vial del país. Esta Ley representa un 
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importante reto que en otros países ha dado resultados efectivos para orientar todas 
las acciones con unos objetivos específicos, recursos y autoridad suficientes para 
convocar a todas las instituciones representativas encargadas de la gestión y 
aplicación de los planes, programas y proyectos estructurados desde esta entidad. 
 
Por lo anterior, el nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial para Colombia, ajustado 
y actualizado, se convierte en la mejor herramienta para definir los derroteros 
orientados a tratar con suficiente profundidad los factores que contribuyen a la 
generación de escenarios de riesgo para la movilidad segura de las personas. Sin 
embargo, el reto queda a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para 
liderar su ejecución mediante procesos de coordinación inter institucional y 
seguimiento permanente de los resultados esperados.  
 
Ley 769 de 2002 
 
Responsabilidad de legislar y de definir el marco jurídico del tránsito terrestre. 
Actualmente el estado Colombiano cuenta con una normatividad nacional un tanto 
Obsoleta, poco ágil y además, alejada de la realidad de la problemática 
especialmente la urbana y por consiguiente, sin herramientas para resolver o iniciar 
la solución al caos. Existente lo que está causando una altísima inseguridad vial e 
influyendo negativamente en la eficiencia económica para el sector. El Código 
Nacional de Tránsito terrestre será un conjunto armónico y coherente de normas y 
como objeto tendrá, entre otros, la organización del tránsito en el territorio Nacional 
y la prevención de la accidentalidad con sus consecuencias nocivas para la vida, la 
integridad personal y los bienes de los ciudadanos. 
 
¨Después de varios intentos fallidos, tratando de entregarle al país una normatividad 
seria acorde con los avances y la tecnología moderna, pero además para afrontar 
los retos del siglo XXI, es trascendental el momento histórico, para quienes tenemos 
la propuesta que se presenta busca su aplicación, con fines de prevención de 
accidentes y pretende tener consecuencias de tipo sancionatorio administrativo. 
 
La tarea de organizar la circulación vehicular y peatonal en el país, garantizando el 
uso racional de las vías públicas se convierte en una actividad fundamental, toda 
vez que de ello depende el buen funcionamiento de las demás rutinas de la vida 
cotidiana: Considero que la labor de prevención, educación y seguridad vial tiene 
que contar con personal capacitado y formado en altos valores cívicos y éticos. 
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7. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Seguridad Vial 2011–2020” (DECENIO  DE LA SEGURIDAD) pide a los Estados 
Miembros que adopten “medidas conjuntas multisectoriales para que la proporción 
de países que tienen una legislación completa sobre los principales factores de 
riesgo de los accidentes de tránsito... aumente... a más del 50%, el 2004, dedicado 
a la seguridad vial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial 
publicaron el Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por 
el tránsito (1), que describe la carga que suponen los traumatismos causados por el 
tránsito a nivel mundial9. El objetivo del informe era alentar a los gobiernos y a otras 
partes interesadas a abordar el problema de los accidentes de tránsito y sus 
consecuencias.  
 
El Informe mundial también planteaba un enfoque integral para la reducción de los 
traumatismos y las defunciones causados por los accidentes de tránsito e instaba a 
los gobiernos a adoptar medidas concretas para evitarlos, minimizar los 
traumatismos y sus consecuencias y evaluar el efecto de dichas medidas, que 
deberían incluir el establecimiento y la vigilancia del cumplimiento de: 
 
 Límites de velocidad adecuados a la función de la vía. 
 
 Leyes que impongan a todos los ocupantes del vehículo el uso del cinturón de 
seguridad o de sistemas de retención infantil. 
 
 Leyes que impongan el uso del casco a los ciclistas y a los usuarios de vehículos 
motorizados de dos ruedas. 
 
 Límites de alcoholemia para los conductores, así como pruebas aleatorias con 
el alcoholímetro en puntos de control. 
 
El primer Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial de la OMS (2), 
publicado en 2009 y basado en datos procedentes de 178 países, documenta los 
esfuerzos recientes realizados por los países para mejorar sus niveles de seguridad 
vial. También ofrece modelos de referencia para que los países puedan comparar 
sus medidas de seguridad vial y recomienda un abanico de medidas que pueden 
adoptarse, tanto a nivel normativo como no normativo. 
 
La introducción de una legislación integral con sanciones estrictas y adecuadas, 
respaldadas por un esfuerzo sistemático y sostenido de aplicación y educación 
pública— ha demostrado ser un catalizador importante para propiciar un cambio de 
hábitos, normas y percepciones públicas en relación con la seguridad vial (2, 3). El 
informe de 2009 reveló que la legislación sobre los factores de riesgo conocidos en 
                                            
9 Fuente. Informe accidentes de tránsito Organización Mundial de la Salud 2015 
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relación con los traumatismos causados por el tránsito es incompleta en la mayoría 
de países (85%) y que las leyes existentes no se aplican adecuadamente, en 
especial en países de ingresos medios y bajos. El segundo Informe sobre la 
situación mundial de la seguridad vial (4), publicado en marzo de 2013, no muestra 
ningún progreso en el número de países que cuentan con una legislación integral 
de seguridad vial. 
 
En mayo de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 
resolución 64/255 (5), que proclama un “Decenio de Acción para la finalice el 
Decenio...”. En abril de 2012 la Asamblea General aprobó la resolución 66/260 (6), 
que “Alienta a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que aprueben 
y apliquen leyes y reglamentos nacionales sobre los principales factores de riesgo 
para la seguridad vial, y a que mejoren su aplicación por medio de campañas 
publicitarias de interés público y actividades de cumplimiento de la ley sistemáticas 
y sostenidas10.  
 
El manual “Fortalecimiento de la Legislación de Seguridad Vial”, pone a disposición 
de decisores y profesionales una serie de métodos y recursos que pueden serles 
útiles para la promulgación de nuevas leyes o reglamentos o para modificar los 
existentes, en el marco de una estrategia integral de seguridad vial. En particular, 
recomienda la adopción de un plan progresivo de evaluación y mejoramiento de la 
legislación sobre cinco factores específicos de riesgo en relación con los 
traumatismos causados por el tránsito, así como sobre la atención posterior a un 
accidente. Así, puede servir para: 
 
 Comprender el marco legislativo y los procedimientos relevantes en un país; 
 
 Examinar las leyes y los reglamentos vigentes a nivel nacional e identificar 
obstáculos para la implementación y la aplicación de medidas eficaces de 
seguridad vial; 
 
 Identificar los recursos disponibles para mejorar la legislación, como por ejemplo 
acuerdos internacionales, orientaciones basadas en datos objetivos y 
recomendaciones sobre medidas eficaces; 
 
 Elaborar planes para fortalecer las leyes y los reglamentos nacionales sobre los 
cinco principales factores de riesgo y sobre la atención posterior a los accidentes 
de tránsito, así como para la promoción de las mejoras. 
 
Al margen de las cuestiones aquí tratadas sobre los principales factores de riesgo 
en relación con los traumatismos causados por el tránsito y sobre la atención 
                                            
10  Fuente. Informe accidentes de tránsito Organización Mundial de la Salud 2015. 
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posterior a los accidentes, existen otras cuestiones importantes que es preciso 
abordar para desarrollar un sistema legal y reglamentario de seguridad vial 
exhaustivo a nivel nacional; sin embargo, quedan fuera del alcance de este manual. 
Algunas de estas cuestiones son los estándares de fabricación y los controles de 
calidad de cascos y vehículos, los seguros a terceros, los derechos y las 
indemnizaciones que corresponden a las víctimas, los sistemas de permiso de 
conducir gradual, los estándares de diseño y las auditorías de las infraestructuras 
viales, así como las horas de conducción de los conductores profesionales. 
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8. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El tipo de investigación de la presente propuesta es una investigación descriptiva, a 
través de la cual se analizan los resultados de las acciones emprendidas por las 
autoridades municipales, comparando las cifras de accidentabilidad de los últimos 
dos años, con las identificadas en el estudio realizado por la firma INGENIERÍA DE 
CONSULTA LTDA entre los años 2011 y 2012. 
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9. METODOLOGÍA 
 
 
Proyecto descriptivo el cual se basa en el diagrama de flujo expuesto: 
 
 
Figura 10. Diagrama de flujo del proyecto 
 
 
 
Fuente: Los Autores 
 
 
Para el desarrollo de los objetivos propuestos en la solución del problema planteado, 
se usan técnicas de investigación como recolección de los datos a través de las 
entidades competentes que manejan este tipo de información, las cuales 
proporcionan la información que ayuda para el desarrollo de esta investigación, tales 
como: Secretaria de Movilidad de Neiva, el Sistema Estratégico de Transporte 
Publico de Neiva, entre otros.   
 
La información suministrada permite identificar los lugares donde se producen los 
accidente de tránsito, quiénes participaron, tipo de colisión, si hubo pérdidas 
humanas o heridos, hipótesis que produjo el accidente, hora y fecha en que ocurrió, 
entre otros;  
 
A partir de allí, se identifican las variables de estudio y selección. A su vez, este 
insumo permite identificar si los ocho puntos iniciales identificados como críticos, 
mantienen esta condición, o por el contrario, si las medidas recomendadas en el 
estudio realizado en el 2013 realizado por la firma INGENIERÍA DE CONSULTA 
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LTDA., fueron implementaras y como resultado los índices de accidentabilidad son 
menores en estas intersecciones. 
Las variables críticas de accidentabilidad a analizar en las 8 intersecciones viales 
donde se han implementado acciones de mitigación del riesgo en la administración 
de Neiva en los últimos 2 años, son las siguientes: 
 
 Cantidad de accidente en los últimos 2 años. 
 Número de Heridos. 
 Número de daños. 
 Número de decesos. 
 Hipótesis de los accidentes 
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10. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
Para el desarrollo y solución de los objetivos se realiza un análisis descriptivo de la 
información recopilada, registro de campo en puntos específicos, registros y 
tabulaciones de la información suministrada por la Secretaria de Movilidad Tránsito 
Municipal, a partir de allí, se delimitan los resultados que resuelven en esta 
investigación.   
 
La tabla siguiente detallada los accidentes ocurridos dentro de los periodos de 
tiempos determinados. Estos registros, reflejan el total de accidentes, heridos, 
muertos, los daños materiales y las personas allí implicadas: 
 
 
Tabla 4. Accidentalidad 2015-2016 
AÑO NO. DE ACCIDENTES HERIDOS MUERTOS SOLO DAÑOS IMPLICADOS 
2015 2017 894 40 1083 3052 
2016 1759 809 62 888 2924 
Fuente: Elaboración propia, a partir del análisis de la base de datos suministrada 
por la Secretaría de Movilidad de Neiva. Julio 2017 
 
 
Se puede analizar así, que alrededor del 3000 personas entre los años 2015 y 2016 
estuvieron envueltas en accidentes y que cerca del 45% de estas tuvieron lesiones 
y con más sorpresa aunque al menos el 2,7% fallecieron como consecuencia de las 
lesiones en el accidente. 
 
a. Sitios con mayor accidentalidad vial en la ciudad de Neiva (2015-2016): El 
procesamiento de la base de datos sobre accidentes de tránsito en la ciudad de 
Neiva, en los años 2015 y 2016, suministrada por la Secretaria de Movilidad de 
Neiva, permite establecer, para cada sitio con reporte de accidentes, el número 
total de accidentes por año y su distribución de acuerdo con la gravedad del 
accidente (solo daños, con heridos, con muertos).  
 
En un primer análisis de la información se puede observar que los lugares o 
sitios de los accidentes de estas bases de datos, se ubican unos en 
intercesiones viales y otros en sitios identificados con nomenclatura definida 
(Ejemplo Calle 4 No. 3-54), para lo cual se consulta con las autoridades de la 
Secretaria Movilidad de Neiva, y se informa que dicho procedimiento se surte 
cuando la ubicación de los accidentes de efectúa en sectores medianeros de 
una carrera o calle y no en una intercesión propiamente.  
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Tabla 5. Accidentalidad 2015-2016 
Año No. de accidentes 
Accidentes en 
Intercesiones 
Accidentes fuera 
de una intercesión 
2015 2017 1386 631 
2016 1759 1477 282 
Fuente: Elaboración propia, a partir del análisis de la base de datos suministrada 
por la Secretaría de Movilidad de Neiva. Julio 2017 
 
 
Por esto y dada la finalidad de nuestro estudio, los análisis de la información 
corresponde a los accidentes de tránsito en intercesiones viales de la ciudad de 
Neiva. Dicha información se toma como base para el cálculo del número de 
accidentes equivalentes (NAE), en cada uno de los sitios reportados como 
intercesión, los resultados de estos análisis de presentan así: 
 
Tabla 6. Número de accidentes equivalentes en sitios con accidentalidad 
significativa 2015 
Posición Intercesión Número de accidentes equivalentes (NAE) 
1 CARRERA 16 - AV LA TOMA 17 
2 CARRERA 7 - CALLE 8 14 
3 AV CIRCUNVALAR - CALLE 21 13 
4 CARRERA 1y2 - AV 26 11 
5 CARRERA 16 - CALLE 9 10 
6 CARRERA 5 - CALLE 5 SUR 10 
7 CARRERA 18 - CALLE 7 10 
8 CARRERA 16 - CALLE 9 10 
9 CARRERA 16 - CALLE 18 9 
10 CARRERA 6 - AV LA TOMA 9 
11 CARRERA 2 - AV CIRCUNVALAR 9 
12 CARRERA 2 - CALLE 21 8 
13 CARRERA 16 - CALLE 21 7 
14 CARRERA 7 - CALLE 21 7 
15 CARRERA 16 - CALLE 8 7 
16 CARRERA 7 - CALLE 7 7 
17 CARRERA 7 - AV LA TOMA 7 
18 CARRERA 9 - CALLE 4 7 
19 AV CIRCUNVALAR - CALLE 7 7 
20 CARRERA 46 - CALLE 19 7 
21 CARRERA 2 - CALLE 25 7 
22 AV CIRCUNVALAR - CALLE 4 7 
23 CARRERA 52 - CALLE 8 7 
24 CARRERA 13 - CALLE 6 7 
25 CARRERA 7 - CALLE 2 SUR 6 
26 CARRERA 7 - CALLE 4 SUR 6 
27 CARRERA 18 - CALLE 9 6 
28 CARRERA 2 - AV LA TOMA 6 
29 CARRERA 14 - CALLE 6 6 
30 CARRERA 7 - AV CIRCUNVALAR 6 
31 CARRERA 2 - CALLE 6 6 
34 
 
32 CARRERA 8 - CALLE 10 6 
33 CARRERA 5 - AV CIRCUNVALAR 6 
34 CARRERA 7 - AV 26 6 
35 CARRERA 15 - AV CIRCUNVALAR 6 
36 CARRERA 8 - CALLE 6 6 
37 CARRERA 13 - CALLE 7 6 
38 CARRERA 2 - CALLE 7 6 
56 CARRERA 25 - CALLE 21 SUR 5 
 CARRERA 19 - CALLE 19 4 
 AV CIRCUNVALAR - AV LA TOMA 3 
 CARRERA 37 - CALLE 19 2 
Fuente: Elaboración propia, a partir del análisis de la base de datos suministrada 
por la Secretaría de Movilidad de Neiva. Julio 2017 
 
 
Tabla 7. Número de accidentes equivalentes en sitios con accidentalidad 
significativa 2015 
Posición Intercesión 
número de accidentes equivalentes 
(NAE) 
1 CARRERA 1y2 - AV 26 14 
2 AV CIRCUNVALAR - CALLE 21 12 
3 CARRERA 16 - CALLE 8 11 
4 CARRERA 16 - CALLE 18 9 
5 AV CIRCUNVALAR - CALLE 7 9 
6 CARRERA 7 - CALLE 2 SUR 8 
7 AV CIRCUNVALAR - CALLE 4 8 
8 CARRERA 9 - CALLE 4 8 
9 CARRERA 5 - CALLE 38 SUR 7 
10 CARRERA 7 - CALLE 21 7 
11 CARRERA 18 - CALLE 8 7 
12 CARRERA 2 - CALLE 26 6 
13 CARRERA 7 - CALLE 7 6 
14 AV CIRCUNVALAR - CALLE 13 6 
15 AV CIRCUNVALAR - CALLE 10 6 
16 CARRERA 2 - CALLE 4 6 
17 CARRERA 16 - CALLE 25 6 
18 CARRERA 1 - CALLE 48 6 
19 CARRERA 2 - CALLE 72 6 
20 CARRERA 22 - CALLE 21 SUR 6 
21 CARRERA 32 - CALLE 21 SUR 6 
22 CARRERA 8 - CALLE 2 6 
23 CARRERA 5 - CALLE 5 SUR 6 
24 AV CIRCUNVALAR - AV LA TOMA 5 
25 CARRERA 5 - CALLE 21 5 
26 CARRERA 7 - CALLE 12 5 
27 CARRERA 7 - CALLE 12 5 
28 CARRERA 7 - CALLE 12 5 
29 CARRERA 5 - CALLE 21 5 
30 CARRERA 7 - CALLE 12 5 
31 CARRERA 5 - CALLE 21 5 
35 
 
32 CARRERA 7 - CALLE 12 5 
33 CARRERA 5 - CALLE 21 5 
34 CARRERA 5 - CALLE 21 5 
35 CARRERA 19 - CALLE 8 5 
36 CARRERA 6W - CALLE 26 5 
37 CARRERA 19 - CALLE 8 5 
38 CARRERA 19 - CALLE 8 5 
39 CARRERA 6W - CALLE 26 5 
40 CARRERA 6W - CALLE 26 5 
41 CARRERA 19 - CALLE 8 5 
42 CARRERA 6W - CALLE 26 5 
43 CARRERA 16 - AV 26 5 
44 CARRERA 16 - AV 26 5 
45 CARRERA 16 - AV 26 5 
46 CARRERA 16 - AV 26 5 
47 CARRERA 2 - CALLE 6 5 
48 CARRERA 4 - CALLE 11 5 
49 CARRERA 2 - CALLE 6 5 
50 CARRERA 46 - CALLE 19 5 
51 CARRERA 16 - CALLE 27 5 
52 CARRERA 46 - CALLE 19 5 
53 CARRERA 7 - AV CIRCUNVALAR 5 
54 CARRERA 4 - CALLE 11 5 
55 CARRERA 18 - CALLE 7 5 
 CARRERA 19 - BUGANVILES 4 
 CARRERA 37 - CALLE 19 2 
 CARRERA 25 - CALLE 21 SUR 2 
Fuente: Elaboración propia, a partir del análisis de la base de datos suministrada 
por la Secretaría de Movilidad de Neiva. Julio 2017 
 
 
Como se observa permanecen algunas de las 8 intersecciones en el rango de sitios 
con mayor accidentabilidad en la ciudad de Neiva. 
 
La CARRERA 37 - CALLE 19 y 20, CARRERA 18 - CALLE 7 y AV CIRCUNVALAR 
- AV LA TOMA tienden a bajar sus índices y otras como la CARRERA 1 y 2 - AV 26 
y AV CIRCUNVALAR - CALLE 21 se ubican como las intercesiones con mayor 
número de accidentes de tránsito con respecto a los años 2015 y 2016. 
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Figura 11. Localización del total de accidentes de tránsito el Municipio de 
Neiva 2015 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir del análisis de la base de datos suministrada 
por la Secretaría de Movilidad de Neiva. Julio 2017 
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Figura 12. Localización del total de accidentes de tránsito el Municipio de 
Neiva 2016 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir del análisis de la base de datos suministrada 
por la Secretaría de Movilidad de Neiva. Julio 2017 
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Para dar cumplimiento a la ejecución del sistema de resultados de la metodología, 
se agrupa sistemáticamente los resultados analíticos que pueden apreciarse en la 
tabla 8, con el fin de mostrar la valoración obtenida según las variables de análisis 
en cada una de las 8 intersecciones. 
 
 
Tabla 8. Valorización de riesgo accidental en las 8 intersecciones - 2015 
INTERCESIÓN 
No. de 
Accidentes 
Personas 
Heridos 
Muertos 
Solo 
daños 
CARRERA 1y2 - AV 26 11 7 1 7 
AV CIRCUNVALAR - CALLE 21 13 4 0 7 
CARRERA 5 - CALLE 5 SUR 10 3 0 8 
AV CIRCUNVALAR - AV LA TOMA 3 1 0 2 
CARRERA 18 - CALLE 7 10 5 0 6 
CARRERA 19 – CALLE 19 4 1 0 3 
CARRERA 37 - CALLE 19 2 0 0 2 
CARRERA 25 - CALLE 21 SUR 5 5 0 2 
Fuente: Elaboración propia, a partir del análisis de la base de datos suministrada 
por la Secretaría de Movilidad de Neiva. Julio 2017 
 
 
Tabla 9. Valorización de riesgo accidental en las 8 intersecciones - 2016 
INTERCESIÓN 
No. de 
Accidentes 
Personas 
Heridos 
Muertos 
Solo 
daños 
CARRERA 1y2 - AV 26 14 6 0 11 
AV CIRCUNVALAR - CALLE 21 12 3 0 9 
CARRERA 5 - CALLE 5 SUR 6 0 0 6 
AV CIRCUNVALAR - AV LA TOMA 5 2 0 4 
CARRERA 18 - CALLE 7 5 2 1 3 
CARRERA 19 – CALLE 19 4 0 0 4 
CARRERA 37 - CALLE 19 2 0 0 2 
CARRERA 25 - CALLE 21 SUR 2 0 0 2 
Fuente: Elaboración propia, a partir del análisis de la base de datos suministrada 
por la Secretaría de Movilidad de Neiva. Julio 2017 
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Figura 13. Hipótesis de accidentes, según base de datos (Cra. 1 y 2 – Av. 26) 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir del análisis de la base de datos suministrada 
por la Secretaría de Movilidad de Neiva. Julio 2017 
 
 
Figura 14. Hipótesis de accidentes, según base de datos (Av. Circunvalar – 
Calle 21) 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir del análisis de la base de datos suministrada 
por la Secretaría de Movilidad de Neiva. Julio 2017 
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Figura 15. Hipótesis de accidentes, según base de datos (Carrera 5 – Calle 5 
sur) 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir del análisis de la base de datos suministrada 
por la Secretaría de Movilidad de Neiva. Julio 2017 
 
 
Figura 16. Hipótesis de accidentes, según base de datos (Av. Circunvalar – Av. 
La Toma) 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir del análisis de la base de datos suministrada 
por la Secretaría de Movilidad de Neiva. Julio 2017 
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Figura 17. Hipótesis de accidentes, según base de datos (Carrera 18 – Calle 7) 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir del análisis de la base de datos suministrada 
por la Secretaría de Movilidad de Neiva. Julio 2017 
 
 
Figura 18. Hipótesis de accidentes, según base de datos (Carrera 19 – Calle 
19) 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir del análisis de la base de datos suministrada 
por la Secretaría de Movilidad de Neiva. Julio 2017 
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Figura 19. Hipótesis de accidentes, según base de datos (Carrera 37 – Calle 
19) 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir del análisis de la base de datos suministrada 
por la Secretaría de Movilidad de Neiva. Julio 2017 
 
 
Figura 20. Hipótesis de accidentes, según base de datos (Carrera 25 – Calle 21 
sur) 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir del análisis de la base de datos suministrada 
por la Secretaría de Movilidad de Neiva. Julio 2017 
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Los resultados del análisis de la accidentalidad vial en la ciudad de Neiva, durante 
los años 2015 y 2016, la visita detallada a los sitios identificados como críticos por 
accidentalidad permitieron establecer la actualización de puntos críticos de la 
accidentabilidad: 
 
 
Tabla 10. Puntos críticos de la accidentabilidad en la ciudad de Neiva 2015-
2016 
Posición Intercesión 
número de accidentes 
equivalentes (NAE) 
1 AV CIRCUNVALAR - CALLE 21 25 
2 CARRERA 1y2 - AV 26 25 
3 CARRERA 16 - CALLE 18 18 
4 CARRERA 16 - CALLE 8 18 
5 CARRERA 16 - AV LA TOMA 17 
6 AV CIRCUNVALAR - CALLE 7 17 
7 CARRERA 9 - CALLE 4 16 
8 AV CIRCUNVALAR - CALLE 4 16 
9 CARRERA 5 - CALLE 5 SUR 16 
Fuente: Elaboración propia, a partir del análisis de la base de datos suministrada 
por la Secretaría de Movilidad de Neiva. Julio 2017 
 
 
Como se observa permanecen 2 intersecciones CARRERA 1 y 2 - AV 26 y AV 
CIRCUNVALAR - CALLE 21 dentro del rango de sitios con mayor accidentabilidad 
en la ciudad de Neiva y una novena CARRERA 5 - CALLE 5 SUR, identificada en 
el estudio realizado en el año 2013. Esto obedecería a que la administración 
municipal no ha tomado ningún tipo de medidas en estas intersecciones, por lo cual 
sus índices de accidentabilidad se mantienen con respecto al tiempo. 
 
 
Dado estos resultados, se formula la actualización de puntos críticos de la 
accidentabilidad en la ciudad de Neiva, según cifras de los años 2016-2017 
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Figura 21. Mapa de actualización de puntos críticos de la accidentabilidad en 
la ciudad de Neiva 2015-2016 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir del análisis de la base de datos suministrada 
por la Secretaría de Movilidad de Neiva.  
Cra. 1 y 2 – Av. Cll. 26 
Av. Circunvalar – Cll. 21 
Cra. 16 –  Cll. 18 
Cra. 16 –  Av. La Toma 
Cra. 16 –  Cll. 8 
Av. Circunvalar - Cll. 7 
Av. Circunvalar – Cll. 4 
Cra. 9 – Cll. 4 
Cra. 7 –  Cll. 2 sur 
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12. CONCLUSIONES 
 
 
El estudio de  las ocho intercepciones viales en la ciudad de Neiva Huila, deja como 
conclusión que los accidentes cada día son menores en la mayoría de  los puntos 
críticos de accidentalidad identificados por el estudio  Ingeniería de Consulta LTDA 
realizado en el 2012, según reporte de la Secretaria de Movilidad de Neiva, 
observamos que sigue incrementando  aceleradamente cada año los accidentes de 
tránsito en la ciudad, con la diferencia de que estos accidentes se están 
presentando en otros puntos diferentes a los identificados inicialmente, gracias a 
algunas  intervenciones realizadas  por las autoridades de movilidad y seguridad 
vial en donde se han implementado diferentes acciones como: 
 
 Señales de velocidad,  
 
 Controladores  la velocidad con ayuda de cámaras, 
 
 Dotación de intersecciones  con  semáforos peatonales, 
 
 Revisión y construcción de  andenes, 
 
 Zonas de paradero de vehículos de transporte público colectivo,  
 
 Condiciones óptimas de iluminación,  
 
 Señales preventivas, informativas y obligatorias, demarcación (línea y triángulo 
de CEDA EL PASO,  
 
 Ubicación de cruces peatonales entre otras, las cuales han detenido la acelerada 
accidentalidad en estos puntos neurálgicos para la movilidad. 
 
 Mejora en la movilidad en la ciudad protegiendo el derecho más sagrado: la vida 
como derecho fundamental. 
 
 
Estas medidas han reflejado la disminución en 4 puntos notables. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 Se recomienda a las autoridades competentes en especial la Secretaria de 
Movilidad de Neiva realizar las intervenciones necesarias en 4 de las 8 
intersecciones identificadas por la firma INGENIERÍA DE CONSULTA LTDA en 
los años 2011–2012 “Identificación y Propuestas de Solución A Puntos Críticos 
de Accidentalidad Vial en las Ciudades de Manizales, Ibagué y Neiva” en donde 
persisten los accidentes después de 4 años y que  no se han intervenido 
adecuadamente para mitigar la alta accidentalidad y así preservar la vida de 
todos los neivanos y mejorar la seguridad y movilidad en dichas intersecciones. 
 
 Así mismo mantener  las medidas que han dado resultados positivos en las 
intersecciones en donde se han logrado reducciones notables en la 
accidentabilidad para tener finalmente la disminución total de accidentes que 
causan no solo tragedias  por su gravedad sino altos costos tanto a las 
administraciones locales como nacionales. 
 
 Adelantar acciones en las nuevas intersecciones identificadas como críticas, en 
aras de mitigar el riesgo por accidentes que se presentan en estos puntos 
críticos. 
 
 En el caso particular de la intercesión vial de la carrera 1 y 2 con Av. Calle 26, 
dar continuidad con el proyecto de intercambiador vial que se pretende adelantar 
en este punto, el cual al independizar los flujos de estas dos arterias viales, 
reducirá significativamente los riesgos por accidentes en la zona. 
 
 Desarrollar medidas como las desarrolladas en la CARRERA 25 - CALLE 21 
SUR y AV CIRCUNVALAR - AV LA TOMA de construir reductores de velocidad, 
o la instalación de new jersey en la CARRERA 37 - CALLE 19, que aunque no 
previstas en el estudio de la firma INGENIERÍA DE CONSULTA LTDA ha 
logrado reducir los accidentes en estas intercesiones 
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ANEXOS 
 
 
 
Las autoridades de tránsito se encuentran en alerta por el aumento en las cifras de 
accidentalidad en Neiva, donde al día se registran hasta veinte choques. Según la 
Policía de Tránsito de la ciudad, la alta cantidad de motocicletas que circulan por 
Neiva son un factor determinante para que quienes las conducen protagonicen 
choques y emergencias. 80.000 motocicletas y 24.000 vehículos particulares 
circulan por las vías de la capital del Huila, donde en videos de seguridad y 
aficionados se ha registrado cómo los conductores no respetan los semáforos y son 
víctimas de aparatosos accidentes.NoticiasRCN.com 
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Según los registros de la Secretaría de Movilidad de Neiva, en 2014 la 
accidentalidad en la ciudad aumentó. En ese sentido, 1.016 accidentes de tránsito 
se presentaron durante el año pasado superando los 960 registrados en 2013. Y 
aunque el número de personas muertas en estos eventos se mantuvo en 46 en 
ambos años, el registro de heridos pasó de 613 en 2013 a 846 en 2014. 
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Verificación de medidas en campo: intersección Avenida calle 26 con carrera 1 y 
carrera 2 
53 
 
 
Verificación de medidas en campo: intersección calle 19 con carrera 19 
54 
 
 
Verificación de medidas en campo: intersección carrera 37 con calle 19 y 20 
55 
 
 
Verificación de medidas en campo: intersección carrera 5 con calle 5 sur 
56 
 
 
Verificación de medidas en campo: intersección calle 21 sur con carrera 25 
57 
 
 
Verificación de medidas en campo: intersección calle 7 con carrera 18 
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Verificación de medidas en campo: intersección Avenida circunvalar con Avenida 
la Toma 
59 
 
 
Verificación de medidas en campo: intersección Avenida Circunvalar con Calle 21 
60 
 
Render de verfificacion de medidas por interseccion (Carrera 18 con Calle 7) 
Condiciones actuales 
 
 
Condición Ideal (recomendaciones) 
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Render de verfificacion de medidas por interseccion (Carrera 19 con calle 19) 
Condiciones actuales 
 
 
Condición Ideal (recomendaciones) 
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Render de verfificacion de medidas por interseccion (Carrera 37 con calle 19 y 20) 
Condiciones actuales 
 
 
Condición Ideal (recomendaciones) 
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Render de verfificacion de medidas por interseccion (Carrera 25 con calle 21 sur) 
Condiciones actuales 
 
 
Condición Ideal (recomendaciones) 
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Render de verfificacion de medidas por interseccion (Carrera 5 con calle 5 sur) 
Condiciones actuales 
 
 
Condición Ideal (recomendaciones) 
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Render de verfificacion de medidas por interseccion (Av. Circunvalar con Av. La 
Toma) 
Condiciones actuales 
 
 
Condición Ideal (recomendaciones) 
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Render de verfificacion de medidas por interseccion (Av. Circunvalar con Av. calle 
21) 
Condiciones actuales 
 
 
Condición Ideal (recomendaciones) 
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Render de verfificacion de medidas por interseccion (Av. Circunvalar con Av. calle 
21) 
Condiciones actuales 
 
 
Condición Ideal (recomendaciones)
 
